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Builap-e s t t
L|-eber l lerr Carlos NeLson
den la.oktober 5?
Coutlnbo !
Vlelen Dauk fur lhten lnteresaanten Brlef
"o"ii ' 'nrt 
dle zuaetrdung rhres Buches' r'el-
i i t - i "n" t t " "n"  1oh i l ie ie  sprachs n loht -und
kanD deshalb das Buoh nlcht leseD' l"s 1sr
"oilr-*"ii ls 
-
I ubsl ottt r i lasslloh h1er..Jenatril
f t ;den kbnn.  der  n1r ' te ! lgstas daruoe!
i"i"i i""t. iedenfalls freue loh mlch von
i[i;i-i-" 
-"ti"l"en' 
dass s1e den abstrakt-
SutiJtiio:'"ir"ohei ll lstorlstnus uberwund en
il[it l 
"n"" 
der beutigen grosaen ]' lo'le -dea
b'i"ii. iu"a r"tos zu verfaLlen' rch-glaubet
;;;; '-di; vertlefung tn d1e obJektlve -ma-
i"ftrt-d." selDa l6nen berelts geholfen
ii[.iu"ri 
- 
ttr"torlsohe Phanomene in vertlef-
ter ' , reLae zu begre l f€  n .
S elbs tvcrstdadlf.o h bln i 'oh eltlverstsndent
aass afe betalgt von Ihnen ilbersetzten
it' i lt"t-"""ch.rnen sollen. tlber d l enProle-
;;;;;;"-h;b;; wlr beretts eltren Kontrakt ..
;i;-;;t feriag abgeschlosst!' was das zwelte
rii.rr-t"t"ii it"bitfe loh den verla8r eLnen
r<oilratt mlt Luahterhand abzuschllc ssenl-iiii-i"t 
-ti""re 
neue v.rd nbarung -.nlt..
u";iu;;-";i nein rlnve;standnlBi 1oh bltte
aann um""tn -:xemplar des Vertrags' -.
i. i-ai" ift""""tzungen von nlxls tenu lall-s-
'il iiit fr;;i;;;? betrlrrt, so welss lch
MTd f1t . l "
J
alatttbe; gantohts. Ds lst alas elnEige
neiner Blloh€r, be1 den nlobt 1oh, aon-
deflr de" Yef,lag Nafie1 ln Parls Uber alas
Ubersetzutrgsrecht dlsponlert. Ioh ware
Ihnen ilalkbat fflr Je eln Dxemplar dleserRUcher. Auoh ilen V^r1ag kbnnen Ste mlttel-
Ien, daae fur rDloh-e1n Befegexempla ! at.a-
re loht .
!?as alte Btbllogl:a?hte betrlfft, ao li lbt
ea rtrel neue Blbllographten: Iesl8chrltt
zun ,1o.Gaburtstag yon Georg lukrios. Luoh-
terhard, ro ,4tne Blog?aphle betfeftigt
ts t ;  1n 
_d€r  ungar lEohen Zet tschr l f t  nHe-Ilkolr ^er1ag de" i.kademte iler '/tssetr-
aohaften, Budlapest/ lst Bbstrfalls 1965
N!. 1-2 elne Blbltograpbl€ ersohlene!.
Ste nuasen sloh also eltras dlese! Verltf-
fent_ l lchuDgen besorgen. ' rme Zer3t i t ru€
der  ' fornunf tn  1at  por tug les lsoh noch Dloht
erachlenen. l,{elm nontologle iles gssell-
schaf t l lohen i le lna"  ts t  nooh n loht  garuz
fertl-g, loh hoffe ste lrn l,aufe aes Fln-
ter:E zu beenal€,r!,
Mlt he?zllc ben Gr'llssen lh:|
ceo"!! Luk66s
lrT.r. Fl!-. lltT.
' . ' : i ? s  A . c h ;
